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 جامعة الخرطـو- كمية الدراسات الإقتصادية والاجتماعية
 مستخمص
تيدؼ الورقة إلى دراسة الإعلبف الذؼ أعطى الطفل الحقوؽ التي تمكِّنو مف التمتع بطفولة سعيدة، كما تدعو المجتمع 
إلى الاعتراؼ بيذه الحقوؽ عمى مستوػ الأسرة، والحكومات، ومنظمات المجتمع المدني والسمطات المحمية، وذلؾ 
ومنذ ذلؾ الحيف تنامي الاىتماـ بقضايا الطفولة مف قبل المجتمع الدولي، تبمور في . لضماف مراعاتيا بتدابير تشريعية
وبناًء عميو ىدفت كل الاتفاقيات والقوانيف المحمية والدولية، .   بإعداد اتفاقية خاصة بحماية حقوؽ الطفل8791العاـ 
وكذلؾ المنظمات العاممة في مجاؿ الطفولة، إلي ضماف حصوؿ كل الأطفاؿ، ذكورًا وا  ناثًا عمى السواء، عمى التربية 
إلا أنو، وعمى الرغـ مف القوانيف . والحماية في إطار المنزؿ، وفي إطار المجتمع، التي تمكنيـ مف التطور والنمو والتعمـ
والمواثيق المحمية والدولية في مجاؿ حقوؽ الطفل، ما زاؿ ىنالؾ الكثير مف العمل المطموب لحماية ىذه الحقوؽ 
تناقش الورقة بعض القوانيف العرفية والممارسات الاجتماعية والقيـ الثقافية التي تمارس نفوذًا كبيرًا . وضماف إنفاذىا
كما أف ظروؼ الحرب والصراع، وتفشى الفقر وتدني الأوضاع . وتؤثر عمى الدرجة التي يمارس بيا الأطفاؿ حقوقيـ
ففي ىذا الإطار ستقدـ الورقة سردًا . الاقتصادية في السوداف تعوؽ إنزاؿ ىذه القوانيف والاتفاقيات إلي أرض الواقع
موجزًا لمقوانيف والتشريعات التي تناولت حقوؽ الطفل عمى الصعيديف المحمى والعالمي، وتناقش بعض المعوقات التى 
 .تواجو قضايا الطفولة




ولذلؾ كاف الاىتماـ . الأطفاؿ ىـ الأساس الذؼ يعتمد عميو في مستقبل التنمية وفي  تقدـ أؼ مجتمع
وقد تنامي الاىتماـ بقضايا الطفولة . بيـ وبمشكلبتيـ ىو انعكاس للبىتماـ بقضايا وتقدـ الدولة ككل
مف قبل المجتمع الدولي منذ ما يزيد عف قرف مف الزماف، إلا أف ىذا الاىتماـ قد تبمور في العاـ 
أجيزت ىذه . بإعداد اتفاقية خاصة بحماية حقوؽ الطفل؛ فعرؼ ىذا العاـ بعاـ الطفل  8791
ورغـ . لتحتل مكاف الصدارة بيف الاتفاقيات التي تنادؼ بحقوؽ الإنساف  9891الاتفاقية في العاـ 
الاىتماـ المتعاظـ بقضايا الأطفاؿ والطفولة، إلا أنو لا يوجد تعريف متفق عميو لتعريف المفيـو  
 
 
. ولتحديد مف ىو الطفل؛ إذ إف الثقافة والعرؼ والديف يمعباف دورًا ميما في ىذا التعريف
تعريف مفهوم الطفل     
والطفولة ىي الفترة العمرية التي تبدأ مف لحظة . يعرؼ الطفل بأنو الشخص الذؼ لـ يبمغ الحمـ
الولادة وتمتد حتى يصبح ىذا المخموؽ بالغًا ناضجًا، وتعد ىذه الفترة أطوؿ فترة يحتاج فييا الإنساف 
ووفقًا ليذا التعريف تكوف مرحمة الطفولة عند الإنساف أطوؿ منيا عند . إلى عائل يكفمو وييتـ بو
المجتمعات  إلا أف. الكائنات الحية الأخرػ؛ فيي تمتد مف لحظة الولادة حتى الثامنة عشر مف العمر
 1 .تختمف في تعربفيا بناًء عمى العرؼ، والديف، والثقافة
واقع الطفولة في السودان 
يعاني الأطفاؿ في السوداف مف عدة مشكلبت رغـ وجود الكثير مف القوانيف والتشريعات التي تحمي 
كما أف . فالكثيروف ما زالوا خارج المدارس، ومنيـ مف يعمل في أعماؿ مدرة لمدخل. حقوقيـ
ىذا بالإضافة لما يفتقروف إليو في مجاؿ . مشاركتيـ في البرامج الموجَّ ية ليـ ضعيفة وغير منظمة
الرعاية الصحية، وما يمارس عمييـ مف ممارسات ضارة قد تؤثر عمى  حياتيـ، وقد تؤدؼ أحيانًا إلى 
سنحاوؿ في ىذه الورقة استعراض بعض مف التشريعات الخاصة بالأطفاؿ في ضوء الواقع . ىلبكيـ
. الذؼ يعيش فيو الطفل السودانى
تـ تصنيف السوداف مف قبل منظمة الصحة العالمية، مف حيث مجموعات الدخل، بأنو يمثل أقل مف 
، 8002مميوف وفقًا لإسقاط   2.34قد تـ تقديره بػ 0102ىذا عممًا بأف تعداد السكاف في . المتوسط
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، بينما يبمغ %  6.2وتبمغ نسبة النمو السكاني السنوؼ . 2  مميونا ً2.8شامًلب الجنوب بتعداد بمغ 
.     7.5%إجمالي  معّدؿ الخصوبة 
نسبة لزيادة إيرادات النفط وتدفق  5002-  1002شيد الناتج القومي زيادة كبيرة خلبؿ الفترة 
ورغمًا عف ذلؾ فلب يزاؿ الصرؼ عمى التعميـ والخدمات الصحية منخفضًا . الاستثمارات الأجنبية
. ، بينما الصرؼ عمى الدفاع  مرتفع نسبة لمنزاعات والحروب)عمى التوالي% 3و% 8.0(
 القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالطفل
والخاص  )41-د( 6831نشر قرار الجمعية العامة للؤمـ المتحدة رقـ  9591نوفمبر مف العاـ  02في 
لما كاف الطفل يحتاج بسبب عدـ نضجو : "وقد جاء فيو. بحقوؽ الطفل تمشيًا مع حقوؽ الإنساف
الجسمي والعقمي إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصًا إلى حماية قانونية مناسبة سواًء قبل مولده أو 
 4291بعده، وبما أف ىذه الحماية قد نص عمييا في إعلبف حقوؽ الطفل الصادر في جنيف عاـ 
واعترؼ بيا في الإعلبف العالمي لحقوؽ الإنساف وفى النظـ الأساسية والمتخصصة والمنظمات 
الدولية المعنية بالأطفاؿ؛ وبما أف لمطفل عمى الإنسانية أف تمنحو خير ما لدييا، فإف الجمعية العامة 
".  تصدر رسميًا إعلبف حقوؽ الطفل
ىدؼ ىذا الإعلبف لإعطاء الطفل الحقوؽ التي تمكِّنو مف التمتع بطفولة سعيدة، كما ىدؼ إلى أف 
يعترؼ المجتمع بيذه الحقوؽ عمى مستوػ الأسرة، والحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، 
كما حدَّ د الإعلبف وأخذ عددًا مف . والسمطات المحمية، وذلؾ لضماف مراعاتيا بتدابير تشريعية
: المبادغ لضماف ىذه الحقوؽ وىي
أف يتمتع الطفل بجميع الحقوؽ المقررة في ىذا الإعلبف دوف تمييز بسبب العرؽ أو الموف أو  -1
 .الجنس أو الديف أو الرأؼ السياسي أو الأصل القومي
أف يمنح بالتشريع أو غيره مف الوسائل، الفرص والتسييلبت اللبزمة لاتجاه نموه الجسمي  -2
 .والعقمي والخمقي والروحي والاجتماعي في جو مف الحرية والكرامة في ضوء مصمحتو العميا
 .حق الطفل في الاسـ والجنسية -3
 .حق الطفل في الضماف الاجتماعي والحماية قبل الميلبد وبعده -4
 .حق الطفل المعاؽ جسميًا أو عقميًا أو بدنيًا في المعالجة والعناية اللبزمة -5
 .حق الطفل في الرعاية والتنشئة في جو يسوده الحناف والأمف المادؼ والمعنوؼ  -6
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حقو في التعميـ الإلزامى والمجاني عمى الأقل في المرحمة الابتدائية، عمى أف يستيدؼ ثقافة  -7
 .الطفل العامة، ويراعى تكافؤ الفرص
 .حق الطفل في الحماية والإغاثة -8
حق الطفل في الحماية مف الاستغلبؿ وحظر الاتجار بو أو استخدامو قبل بموغ السف  -9
 .الملبئمة
حمايتو مف جميع الممارسات التي قد تؤدؼ لمتمييز العنصرؼ أو الديني أو أؼ شكل مف  -01
.   أشكاؿ التمييز
   اتفاقية حقوق الطفل
نوفمبر  02بتاريخ  52/44اعتمدت ىذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للؤمـ المتحدة رقـ 
جاء في ديباجة ىذه الاتفاقية التأكيد عمى . 94وفقًا لممادة  0991وبدأ إنفاذىا في سبتمبر  9891
الحقوؽ الأساسية والمتساوية عمى أساس الحرية والعدالة، والتي تسعى لمرقي الاجتماعي دوف تمييز، 
كما أكدت عمى  حق الأطفاؿ في الرعاية الخاصة، . كما ورد في الإعلبف العالمي لحقوؽ الإنساف
وأشارت إلى أىمية تحسيف ظروؼ معيشة الأطفاؿ، خاصة في البمداف النامية، مع مراعاة تقاليد 
. مجتمعاتيـ وثقافاتيـ
، الدوؿ الأطراؼ عمى الحفاظ عمى حقوؽ الطفل وا  دراجيا في 45وحثت الاتفاقية في موادىا الػ 
. القوانيف الوطنية
: ويمكف تصنيف المواد الواردة في الاتفاقية إلى أربع مجموعات رئيسية لحقوؽ الطفل
 .الحق في البقاء والحياة والنمو -1
 . مصمحة الطفل الفضمى -2
 .الحق في الحماية -3
. الحق في المشاركة -4
مف ىذه الاتفاقية إلى أف يكوف لمطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل ىذا الحق  )31(أشارت المادة 
حرية طمب جميع أنواع المعمومات والأفكار وتمقييا وا  ذاعتيا دوف أؼ اعتبار لمحدود سواء بالقوؿ أو 
ولكف يجوز إخضاع ممارسة ىذا . الكتابة أو الطباعة أو الفف أو بأية وسيمة أخرؼ يختارىا الطفل
. الحق لبعض القيود بشرط أف ينص عمييا القانوف 
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مف الاتفاقية فقد أشارت إلى الاعتراؼ بحقوؽ الطفل في حرية تكويف الجمعيات،  )51(أما المادة 
وفي حرية الاجتماع السممي، كما أشارت إلى عدـ جواز تقييد ىذه الممارسة بأية قيود غير القيود 
. المفروضة طبقا لمقانوف 
مف الاتفاقية مف المواد الميمة، والتي تدعو لحق الطفل في  )51(والمادة  )31(تعتبر المادة 
غير أف الأطفاؿ في السوداف . المشاركة الإيجابية التي تنمِّي مقدراتو وتحافع عمى حريتو في التعبير
. محروموف مف كثير مف ىذه الحقوؽ - كما نبيَّف لاحقًا - 
المرجعيات الإقميمية والدولية  
:- تتمثل المرجعيات الأساسية في مجاؿ حقوؽ الطفل في الآتى
 .الأىداؼ التنموية للبلفية الثالثة 
 .إعلبف ومناىج عمل بكيف 
 .اتفاقية حقوؽ الطفل 
 .الإعلبف العالمي لحقوؽ الإنساف 
 .العيد الدولي لمحقوؽ المدنية 
 .الميثاؽ الإفريقي لحقوؽ الطفل ورفاىيتو 
، والتي تحث الدوؿ الأطراؼ عمى اتخاذ كافة التدابير الملبئمة لمقضاء عمى 1-12المادة  
الأعراؼ والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة، والتى تؤثر عمى رفاىية الطفل ونموه 
الأعراؼ - العادؼ وتنميتو، خاصة الأعراؼ والممارسات الضارة بصحة الطفل ورعايتو
والممارسات التي تشكل تمييزًا تجاه أطفاؿ معيَّنيف لأسباب تتعمق بالجنس أو غير ذلؾ مف 
 .الأسباب
إعلبف الرباط حوؿ قضايا الطفولة في العالـ الإسلبمي الصادر عف المؤتمر الإسلبمي الأوؿ  
 والذػ يدعو جميع الدوؿ الأعضاء إلى اتخاذ 5002لموزراء المكمفيف بالطفولة في نوفمبر 
الإجراءآت الضرورية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز عند الفتيات، وعمى الممارسة 
التقميدية أو العرفية الضارة مثل زواج الأطفاؿ والختاف، وذلؾ في ضوء إعلبف الظاىرة بشأف 
الآليات القانونية لمنع تشويو الأعضاء التناسمية للؤنثى وبرتوكوؿ مابوتو، وسف وتنفيذ 
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التشريعات المناسبة، ووضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الوطنية لحماية الفتيات عند 
 3 الحاجة
 الوضع الديموغرافي للأطفال في السودان 
تعتبر السف والنوع مف أىـ المؤشرات الديموغرافية، إذ إنيا تؤثر في الأوضاع الاقتصادية 
السوداف، شأنو شأف البمداف النامية، يمتاز بتركيبة . والاجتماعية، وفي مستقبل المجتمع بصورة عامة
" سنة 51أقل مف "فعدد السكاف في الفئة العمرية . ديمغرافية يمثل  صغار السف فييا نسبة عالية
وتعتبر ىذه النسبة مؤشرًا ديموغرافيًا ميمًا؛ فالمجتمع الذؼ . مف العدد الكمي لمسكاف% 6.24يمثموف 
أؼ عدد (كما ترتفع نسبة الإعالة فيو . يعتبر مجتمعًا يافعا ً )سنة 02أقل مف (يتمتع بعمر وسيط 
سنة؛ إلى عدد السكاف في  51السكاف في الفئات العمرية غير المنتجة، والتي تشمل الأطفاؿ أقل مف 
فإذا نظرنا لمعدؿ الخصوبة %. 19، حيث تبمغ )سنة )95–  51(الفئة العمرية النشطة اقتصاديًا 
 4  .، فإف عدد السكاف صغار السف يكوف في زيادة مضطردة7.5الذؼ يساوؼ 
، وىـ الأطفاؿ في عمر التعميـ قبل المدرسي وتعميـ "سنة 41-0" بمغ عدد الأطفاؿ في الفئة العمرية 
وبمغ حجـ السكاف . إناث 579,817.8 ذكور و928,469,7طفًلب، منيـ  408,386.61مرحمة الأساس، 
.  طفلب ً453,196,01، 8002، حسب تعداد "سنة 41-5"في سف التعميـ الأساسي في الفئة العمرية 
 553,671.4سنًة، وىـ الأطفاؿ في عمر المرحمة الثانوية، فقد كاف عددىـ  91-51"أما الفئة العمرية 
 5 . إناث4594202 منيـ ذكور و104,151.2طفًلب، 
 تعتبر وفيات الأطفاؿ دوف سف الخامسة في السوداف مف أعمى المعدلات؛ فقد بمغت ىذه النسبة 
وقد وجد أف أكثر . حالة ولادة حية 0001حالة وفاة لكل  031حسب بيانات وزارة الصحة الاتحادية 
كما أف عدد . الأمراض تسببًا في الوفاة ىي الإسياؿ، والتسمـ الدموؼ، والملبريا، والالتياب الرئوؼ 
 6%.4.8أما نسبة التطعيـ فمـ تتعدَّ الػ %. 2.23الأطفاؿ ناقصي الوزف يبمغ نسبة 
والعاـ  )عاـ الاستقلبؿ( 5591أفادت الإحصاءات أف توقع الحياة عند الميلبد قد تزايد في الفترة بيف 
. ، كما أف توقع الحياة للئناث أعمى مف الذكور0102
مجال التعميم  
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جاءت أىداؼ مؤتمر داكار العالمي حوؿ أىداؼ التعميـ لمجميع والأىداؼ الإنمائية للؤلفية ذات 
:-  7 دولة، كما يمي 061ووافقت عمى مقرراتو أكثر مف  0002الصمة بالتعميـ، الذؼ عقد في عاـ 
توسيع وتحسيف الرعاية والتربية الشاممتيف في مرحمة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح أكثر * 
. الأطفاؿ تأثرًا وأشدىـ حرمانا ً
تمكيف جميع الأطفاؿ مف الحصوؿ عمى تعميـ ابتدائي جيد  5102العمل عمى أف يتـ بحموؿ عاـ * 
مجاني وا  لزامي، وا  كماؿ ىذا التعميـ، مع التركيز عمى الفتيات والأطفاؿ الذيف يعيشوف في ظروؼ 
. صعبة، وأطفاؿ الأقميات الإثنية
ضماف تمبية حاجات التعميـ لكافة الصغار والراشديف مف خلبؿ الانتفاع المتكافئ ببرامج ملبئمة * 
. لمتعميـ واكتساب الميارات الحياتية
، لاسيما لصالح ـ5102في مستويات محو أمية الكبار بحموؿ عاـ % 05تحقيق تحسف بنسبة * 
. النساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعميـ الأساسي والتعميـ المستمر لجميع الكبار
إزالة أوجو التفاوت بيف الجنسيف في مجاؿ التعميـ الابتدائي والثانوؼ، وتحقيق المساواة بيف * 
، مع تأميف فرص كاممة ومتكافئة لمفتيات للبنتفاع بتعميـ ـ5102الجنسيف في ميداف التعميـ بحموؿ 
. أساسي جيد
تحسيف كافة الجوانب النوعية لمتعميـ، وضماف الامتياز لمجميع، بحيث يحقق جميع الدارسيف نتائج * 
. معترفًا بيا وقابمة لمقياس، لاسيما في القراءة والكتابة والحساب والميارات الحياتية الأساسية
:- أما الأىداؼ الإنمائية للؤلفية ذات الصمة بالتعميـ فقد أشارت للآتي
. تعميـ التعميـ الابتدائي* 
. مف إتماـ مرحمة التعميـ الابتدائي )ذكورًا وا  ناثا ً(ضرورة تمكيف جميع الأطفاؿ * 
. تعزيز المساواة بيف الجنسيف، وتمكيف المرأة مف التعميـ* 
إزالة التفاوت بيف الجنسيف في التعميـ الابتدائي والثانوؼ، وفي جميع مراحل التعميـ، في فترة * 
. ـ5102أقصاىا 
وفيما يتعمق بأوضاع التعميـ في السوداف، فقد بمغت نسبة الأطفاؿ في المدارس في الحضر نسبة 
كما توجد فروؽ بيف النوعييف؛ ففى حيف أف نسبة البنيف %. 45، اما في الريف فنسبتيـ %67
% 55في حيف أف نسبة البنات % 85أما في الريف فإف نسبة البنيف %. 95، فإف نسبة البنات %67
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 ورغـ أف التعميـ الأساسي، حسب قوانيف الدولة 8.فقط، مما يشير إلى عدـ الاىتماـ بتعميـ البنات
وحسب الدستور، إلزاميًا ومجانيًا، إلا أف الواقع يشير إلى أف عددًا مف الأطفاؿ في سف التعميـ لا 
:  يدخموف المدرسة لعدة أسباب منيا
.   عدـ إيماف الأسرة بأىمية التعميـ 
 . حاجة الأسرة لمدخل الذؼ يدره الطفل مف العمل 
مساعدة الطفل في أعماؿ الزراعة والرعي في المناطق الريفية، خاصة في ظل عدـ  
 . وجود العمالة المستأجرة
 .  عدـ وجود المدارس في منطقة السكف 
  كما أف ىنالؾ نسبة عالية مف الأطفاؿ في سف التعميـ دخموا سوؽ العمل، خاصة مع  
سنة بمغت  52ارتفاع نسبة الفقر، حيث أف نسبة الفقر في الفئة العمرية أقل مف 
 9  .%2,94
وقد أصبح ىذا الاىتماـ واضحًا . ىنالؾ اىتمامًا كبيرًا بالتعميـ قبل المدرسى في السياسات التعميمية
يبدأ التعميـ قبل المدرسي في سف الرابعة ويستمر حتي سف السادسة لينتقل الطفل . 0991منذ العاـ 
 سنوات ينتقل بعده الطفل إلى التعميـ الثانوؼ، 8بعد ذلؾ إلى التعميـ الأساسي، والذؼ يستمر لمدة 
.  سنوات يمييا التعميـ الجامعي3والذؼ تكوف مدتو 
رغـ التحسف الممحوظ في التعميـ بصورة عامة وتعميـ البنات بصورة خاصة، فإف عددًا مف الأطفاؿ 
فحسب إحصاءات اليونيسيف، فإف نسبة الاستيعاب . في عمر التعميـ ما زالوا خارج إطار المدارس
، في حيف أف نسبة الاستيعاب %6.46، حيث تبمغ نسبة الاستيعاب لمبنات %1.66الظاىرؼ تساوؼ 
. ، مما يعني وجود فروؽ نوعية بيف الجنسيف لصالح الأولاد4.76للؤولاد بمغت 
عمى مستوػ القطر توجد أيضًا فروؽ بيف الولايات السودانية المختمفة، حيث سجمت مدينة الخرطوـ 
وجاءت نسبة البنات فييا أعمي مف %. 7.39أعمى نسبة استيعاب، بمغت نسبة  )العاصمة القومية(
. عمى التوالي% 5.19و% 9.59: نسبة الأولاد
. حتى نياية المرحمة، إلا أف ذلؾ لـ ينزؿ إلى أرض الواقع ورغـ  المناداة بمجانية التعميـ وا  لزاميتو
المدارس، وخاصة في البيئات الريفية والبدوية، ولدػ  لذلؾ فإف نسبة كبيرة مف الطلبب تتسرب مف
. والتي تحتاج إلى أيد عاممة كثيرة الأسر التي تعمل في الزراعة،
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للؤولاد % 1.43، بنسبة %1.33أما عمى مستوػ التعميـ الثانوػ فقد كانت النسبة العامة للبستيعاب 
وقد سجمت مدينة %. 04لمبنات، وتيدؼ سياسات الدولة لرفع ىذه النسبة إلى % 4.23ونسبة 
 01 .للؤولاد% 1.26لمبنات و% 9.86، بنسبة %4.56الخرطـو أعمى نسبة استيعاب وصمت إلى 
:  التسرب الدراسي
تمثل ظاىرة التسرب واحدة مف المشكلبت التربوية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منيا كثير  
وتختمف ىذه المشكمة في طبيعتيا وحجميا مف مجتمع إلى آخر، حيث يقل . مف المجتمعات النامية
وىى ظاىرة قديمة، كما . حجميا في الدوؿ المتقدمة، ويزداد تدريجيًا في المجتمعات النامية والمتخمفة
، 0791أكدت ذلؾ نتائج الدراسات والتقارير التي أعدتيا منظمة اليونسكو في مؤتمر جنيف عاـ 
مف الأطفاؿ يتركوف المدرسة الابتدائية قبل إكماليا، وتزداد ىذه % 5والتي أشارت إلى أف نحو 
 .مف جممة التلبميذ المقيديف بيذه المرحمة% 8النسبة في بعض الدوؿ الأفريقية لتصل إلى أكثر مف 
التمميذ الذؼ يترؾ المدرسة قبل نياية السنة الأخيرة مف "تعرِّؼ منشورات اليونسكو المتسرب بأنو 
عدـ التحاؽ الأطفاؿ الذيف " بأنو التسربوعرفت منظمة اليونسيف ". المرحمة الدراسية التي سجل فييا
ىـ بعمر التعميـ، بالمدرسة أو تركيا دوف إكماؿ المرحمة التعميمية التي يدرس بيا بنجاح، سواًء كاف 
ويعرَّؼ .  11ذلؾ برغبتيـ أو نتيجة لعوامل أخرػ، وكذلؾ عدـ المواظبة عمى الدواـ لعاـ أو أكثر
التمميذ الذؼ دخل المدرسة الابتدائية وأمضى "الطفل المتسرب مف المرحمة الابتدائية أيضا بأنو ىو 
بيا بعض الوقت ث ّـ تركيا قبل إتماـ تعميمو بيا دوف أف يتابع دراستو الابتدائية في مدرسة أخرػ، أؼ 
أف التسرب يعني الانقطاع الكامل عف مواصمة التعميـ حتى نياية المرحمة وىو بذلؾ لا يضـ حالات 
ويميَّز بيف شكميف مف التسرب، ". اليروب مف المدرسة أيامًا أو أسابيع أو الانتقاؿ مف تعميـ إلى آخر
:  ىما
التسرب المؤقت، وىو الذؼ يحدث بشكل يومي متكرر، ثـ يتحوؿ إلى انقطاع تدريجي، ثـ  ) أ(   
.  انقطاع مستمر ينتج عنو فصل التمميذ عف المدرسة
. التسرب الدائـ، الذؼ يعني ىجر التمميذ لمدراسة كمية )ب(   
% 3.8، حيث كانت نسبة الأولاد في ذلؾ %6.6بمغت نسبة التسرب الدراسي في المدارس السودانية 
ويعزؼ البعض ارتفاع نسبة الذكور إلى الرغبة في العمل، وخاصة في ظل ظروؼ %. 9.6والبنات 
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إلا أنو في المرحمة الثانوية . الحرب والصراعات التي شيدىا السوداف، وفقداف كثير مف الأسر لعائميا
وىناؾ أسباب أخرػ عديدة تساعد عمى . فإف ظاىرة الزواج المبكر لمبنات تؤدػ إلى زيادة تسربيف
تسرب الأطفاؿ مف التعميـ، مف بينيا الظروؼ الاقتصادية التي تعيشيا بعض الأسر، والصراعات 
ويمكف لمتعميـ . القبمية، والحروب الأىمية والإقميمية، فضًلب عف قمة فرص التعميـ المتوفرة ليذه الفئات
ذؼ النوعية الجيدة والمجاني والمرف أف يمعب دورًا حيويًا في إعادة دمج ىذه الفئات في المجتمع إذا 
 21 .ُأخذ في الاعتبار الحاجات التربوية الخاصة بيذه الفئة
وأسباب  كشفت وزارة التربية والتعميـ العاـ عف سعييا، بالتعاوف مع بعض الجامعات، لدراسة عمل
التسرب الطلببي مف المدارس في ذات الوقت الذؼ أكدت فيو اتجاىيا لمقضاء تمامًا عمى عمميات 
. التسرب وا  زالة مسبباتو
وقاؿ الدكتور المعتصـ عبدالرحيـ، وكيل وزارة التربية والتعميـ العاـ، إف التسرب يأتي لأسباب عدة، 
منيا المادية وكره التمميذ لممدرسة، وكذلؾ العقاب بالجمد، وعدـ توفر الأساسيات المدرسية مف مياه 
شرب وحمامات وكتب، مؤكدًا أف القضاء عمى التسرب يأتي عبر القضاء عمى مسبباتو، مطالبًا 
وأباف المعتصـ أف الوزارة تسعى لمقضاء عمى . إدارات التعميـ بأف لا تدع فرصة لمطالب لأف يتسرب
التسرب، وا  دخاؿ أكبر عدد مف البنيف والبنات في المدارس، والتحفيز، والوصوؿ إلييـ في منازليـ 
مف أجل التسجيل في المدارس مجددًا، وأكد اتجاىيـ، وبصورة عممية وىادئة، بالتعاوف مع المجالس 
التربوية وا  دارات التعميـ بالمحميات والمدارس والمعمميف، لإيجاد الحل المناسب، وا  زالة المعوقات 
 ويَعدُّ التسرب الدراسي مف المعوقات الرئيسة في حماية حقوؽ الطفل، .31لمقضاء تمامًا عمى التسرب
. وخاصة المتعمقة بحقو في التعميـ والحماية والتأىيل
التي عقدت  " المشاكل والحموؿ.. التسرب مف التعميـ"أرجع الخبراء المشاركوف في ورشة عمل 
بالمجمس القومي لمطفولة، التسرب لعدـ جاذبية مناىج التعميـ لمرغبة والتشويق، بجانب نقص الكتاب 
المدرسي، وقسوة العقاب، والفقر، وغياب الوالديف أو انفصاليما عف بعض، خاصة مع ظروؼ 
ودعا ممثل وزارة التعميـ العاـ لضرورة وضع إجراءات . الحرب والنزوح التي أدت لمتفكؾ الأسرؼ 
  41 .عقابية، وتفعيل دور المرشد، ومنع العقاب، وعدـ التمييز بيف التلبميذ، وأىمية تعميـ التعميـ
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في إطار جيودىا لتقميل حجـ التسرب، ظير مشروع إفطار تمميذ كواحد مف أنجح المشاريع التي 
. أولتيا الوزارة اىتمامًا خاصًا عبر الحملبت الوقفية التي نظمتيا لإقامة مشاريع الوقف الجماىيرؼ 
، واستطاع "مجدِّ دوف "جاء المشروع كمبادرة مف ىيئة الأوقاؼ الإسلبمية بولاية الخرطـو ومنظمة 
توفير وجبة إفطار لسبعيف ألف تمميذ، ىـ الأشد فقرًا في ولاية الخرطوـ، خلبؿ العاـ الماضي، وىذا 
العاـ يستيدؼ إفطار مائة وأربعيف ألف تمميذ لإفطارىـ بشكل يومي في ظل التفاؼ كبير مف رجاؿ 
الماؿ والأعماؿ والشركات وأمف المجتمع عبر مساجده ومنظمات المرأة لمتوسع في المشروع حتى 
. يغطي كل الطلبب المحتاجيف لوجبة الإفطار بالبلبد
، "نحو وطف لا يجوع فيو الصغار"أكد وكيل وزارة التربية والتعميـ سعي الوزارة لتحقيق شعار المشروع 
خاصة أنيا تممست التحوؿ الكبير لصالح عودة التلبميذ إلى المدارس بعد أف كانوا يتسربوف منيا 
بسبب عدـ توافر وجبة الإفطار ليـ، ما يفيد باستقرار وتحسف المستوػ الأكاديمي لمتلبميذ الذيف 
يتمقوف وجبة الإفطار، عوضًا عف انحسار الآثار النفسية والصحية والتربوية المدمرة لطفل صغير 
. يحـر مف أف يناؿ وجبة إفطار وسط زملبئو
 القوانين الوطنية
حرصًا عمى حماية الأطفاؿ، وتمشيًا مع القوانيف والتشريعات الدولية، فقدعمل السوداف عمى إصدار 
: العديد مف القوانيف والسياسات التي تحمى حقوؽ الطفل، مف أىميا
: م0102قانون الطفل لسنة  )1
يعتبر قانوف الطفل مف أىـ التشريعات التي تيتـ بقضايا الأطفاؿ ورعايتيـ؛ وقد ألغي ىذا القانوف 
والاتفاقيات ـ 5002وقد جاء وفقًا  لدستور السوداف الانتقالي لسنة . 4002قانوف الطفل لسنة 
وأشار القانوف في مبادئو العامة إلى الحقوؽ . والبروتوكولات الدولية التي صادؽ عمييا السوداف
كما أشار إلى حق الطفل في . الأساسية لمطفل مف رعاية وحماية وتنشئة، وحقو في عدـ التمييز
ثبوت النسب والاسـ الذؼ لا يكوف فيو تحقيرًا، والجنسية، مع تمتعو بالحق في ممارسة شعائره الدينية 
كما أكد القانوف عمى حماية الطفل مف . ولغتو وثقافتو في حالة انتمائو إلى أقمية دينية أو لغوية 
مف  )ؼ(وقد كفل البند . جميع أشكاؿ العنف أو الضرر أو المعاممة غير الإنسانية أو الإساءة
المبادغ العامة ليذا القانوف لمطفل الحق في التعبير عف آرائو ورغباتو بكل حرية، وا  شراكو في 
.  الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية الخاصة وفقًا لسف الطفل ودرجة نضجو
وحتي يتحقق . وفي جانب الرعاية الصحية، فقد أمف القانوف عمى حق الطفل في الرضاعة الطبيعية
. ذلؾ أشار القانوف إلى حق الأـ العاممة في إجازة أمومة حسب ما تحدده لوائح الخدمة المدنية
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وتضمف القانوف أيضًا حق الطفل في التحصيف وفي الرعاية الصحية الأولية المجانية في 
ولضماف ولادة طفل . المستشفيات والمراكز العلبجية الحكومية وحق الوقاية مف الأمراض المعدية
معافى، فقد ألـز القانوف الراغبيف في الزواج عمى الكشف الطبي لضماف خموىما مف الأمراض 
.  الوراثية
كذلؾ كفل القانوف لمطفل حق التعميـ العاـ المجاني، وحق الايتاـ والمعاقيف والخفراء ومجيولي 
الأبويف، كما حظر توقيع العقوبات القاسية عمى أطفاؿ المدارس أو التوبيخ أو الحرماف مف 
. الحصص أو الطرد مف المدرسة أثناء سير المدرسة
كما شجع القانوف عمى إشباع حاجات الطفل الثقافية وذلؾ بإنشاء مكتبات الأطفاؿ لتوسيع مدارؾ 
الطفل ومعموماتو، وحظر نشر المطبوعات المقروءة أو المسموعة التي تخاطب غرائز الطفل أو 
ولما كانت ظاىرة عمالة الأطفاؿ متفشية في السوداف، فقد حظر . تخالف قيـ المجتمع وتقاليده
القانوف عمل الأطفاؿ دوف سف الرابعة عشر، إلا في الرعي والأعماؿ الزراعية غير الخطرة وغير 
وأجاز برامج التدريب الميني والتممذة الصناعية لمف ىـ في الرابعة عشر، إلا في . الضارة بالصحة
الأعماؿ والميف الخطرة، عمى ألا تزيد ساعات العمل اليومي لمطفل عف سبع ساعات تتخمميا فترة أو 
أكثر لمراحة لا تقل في مجموعيا عف ساعة، وألا يعمل الطفل أكثر مف أربعة ساعات متواصمة، 
غير أف القانوف قد . عمى أف يكفل العمل لمطفل حقو في الأجر، وعدـ استخدامو أو إخضاعو لمسخرة
حظر تشغيل ألأطفاؿ وتجنيدىـ في الأعماؿ العسكرية أو مشاركتيـ في الأعماؿ الحربية، كما أولي 
عناية خاصة للؤطفاؿ في مناطق الحروب والنزاعات وأوصي بإعادة دمجيـ اجتماعيًا وتأىيميـ 
. النفسي
مع ارتفاع معدلات الفقر ارتفعت مشاركة الأطفاؿ في سوؽ العمل وفي أعمار مبكرة تصل نسبتيا 
 51 .سنة 51-6في الفئة العمرية % 42إلى حوالي 
أفرد القانوف حيزًا كبيرًا للؤطفاؿ ذوؼ الإعاقة، وأكد حقيـ في التعميـ والتأىيل وتسييل حصوليـ عمى 
. الأجيزة التعويضية المساعدة ووسائل النقل، عمى أف توفَّر ليـ وظائف في القطاع العاـ 
في حالة ارتكاب الطفل لأؼ جنحة، لا يجوز الضغط عميو إلا عند حضور ولي أمره، ولا ينفذ أمر 
القبض إلا بواسطة شرطة حماية الأسرة، ولا يجوز في حالة الحبس وضعو مع أشخاص بالغيف أو 
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وتتـ التحريات بواسطة نيابة الطفل، والتي تحيمو إلى محاكـ . أياـ 7أف يودع بالانتظار لأكثر مف 
. الأطفاؿ
. وأوصي القانوف بالتبميغ عف أؼ مخالفة  أو إىدار لحقوؽ الطفل، لمجيات الرسمية بالطرؽ المختمفة
وعمى الرغـ مف وجود ىذا القانوف الذؼ أشار إلى الكثير مف القضايا المتعمقة بحماية الأطفاؿ، إلا 
أنو في الواقع نجد أف ظروؼ الفقر والحروب والنزاعات عممت عمى حرماف الأطفاؿ مف التمتع بما 
. أشار إليو ىذا القانوف 
: الوثيقة الوطنية لرعاية الطفل )2
، ووفقًا لأولويات الدولة في مجالات رعاية )7202-2002(تمشيًا مع الأىداؼ القومية ربع القرنية 
الطفولة وحقوؽ الطفل المختمفة التي نصت عمييا القوانيف الدولية والاتفاقيات، صدرت الوثيقة 
ارتكزت عمى مبادغ عامة أكدت عمى " سوداف جدير بالأطفاؿ"الوطنية لرعاية الطفولة تحت شعار 
أىمية الأسرة بإعتبارىا النواة الأولي لممجتمع، وىي راعية الأطفاؿ الأساسية والتي تقع عمييا مسؤولية 
تربية وتنشئة الطفل وتمبية حاجاتو المختمفة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ووفقًا لمخطط 
. والبرامج والسياسات الوطنية والإقميمية والدولية
أشارت الوثيقة إلى عدد مف الأىداؼ في المجالات المختمفة؛ ففي المجاؿ الصحي ىدفت إلى رفع 
المستوػ الصحي للؤطفاؿ، وذلؾ مف خلبؿ توفير الرعاية الصحية والتغذية المتوازنة وتوفير الخدمات 
وكذا . 5102الصحية لخفض وفيات الرضع والأطفاؿ دوف سف الخامسة بنسبة الثمثيف بحموؿ عاـ 
إلى الحد مف الإصابة بالأوبئة والأمراض القاتمة مثل شمل الأطفاؿ ومرض نقص المناعة والملبريا، 
مع توفير الخدمة الصحية الأساسية ونظاـ التأميف % 09إلى جانب رفع نسبة المحصنيف إلى 
الصحي للؤطفاؿ وذوؼ الاحتياجات الخاصة والمشرديف والأيتاـ والأطفاؿ المتضرريف مف الكوارث 
، وتعميـ شبكة الصرؼ 5102وكذلؾ توفير المياه الصالحة لمشرب بحموؿ عاـ . الطبيعية والحروب
، مع توفير بيئة 5102، والضعف بحموؿ عاـ 0102الصحي بنسبة لا تقل عف الثمث بحموؿ عاـ 
. صحية آمنة
أما في مجاؿ الرعاية الاجتماعية، فقد دعت الوثيقة إلى تحسيف أساليب التطوير النفسي والاجتماعي 
. لذوؼ الإعاقة، وتطوير نظـ وقواعد البيانات الخاصة  بحالات الإعاقة
في مجاؿ التعميـ تيدؼ الوثيقة إلى تعميـ التعميـ جيد النوعية بتوسيع وتطوير التعميـ قبل المدرسي 
، مع تحديث ىذه المؤسسات 5102في العاـ % 57و 0102مف الأطفاؿ في العاـ % 05ليستوعب 
وفي التعميـ الأساسي لابد مف ثوابت إلزامية ومجانية التعميـ الأساسي . وا عداد الكوادر اللبزمة ليا
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جيد النوعية، وذلؾ بالتوسع في انتشار المدارس بما يتناسب مع الزيادة في المواليد حتي تصل نسبة 
ىذا إلى جانب معالجة مشكمة التسرب . لكل مف الإناث والذكور 5102عاـ % 001الاستيعاب إلى 
مف المدارس، وتوفير برامج تعميـ غير نظامية لمف فاتيـ التعميـ، وتوفير خدمات الإرشاد التربوؼ 
. والنفسي الاجتماعي
أما في التعميـ الثانوؼ فقد نادت الوثيقة بتوزيعو وربطو بحاجات الخدمة والاستخداـ والتنمية، مع 
التركيز عمى إنشاء المدارس المينية ومراكز التدريب الميني وربطيا باحتياجات الدارسيف والمجتمع 
المحمي ومتطمبات سوؽ العمل، عمى أف توفر خدمات الإرشاد والتوجيو لمساعدة التلبميذ عمى 
.  اختيار الدراسة أو المينة التي تتناسب مع قدراتيـ
 :المجمس القومي لرعاية الطفولة )3
ولذلؾ فقد جاء إنشاء المجمس القومى . أبدت الحكومة السودانية اىتمامًا كبيرًا بالأطفاؿ وبقضاياىـ
كواحد مف الآليات الميمة المنوط بيا رعاية الأطفاؿ، والعمل عمى  1991لرعاية الطفولة في العاـ 
. تحقيق احتياجاتيـ، والحفاظ عمى حقوقيـ التى كفميا ليـ الدستور والقوانيف المحمية والمواثيق العالمية
وتأكيدًا عمى أىمية ىذا المجمس فإف رئاستو تتبع مباشرة لرئيس الجميورية، بالإضافة إلى عضوية 
تضـ كل الوزارات القومية ذات الصمة وولاة الولايات، وتضـ كذلؾ خمسة ممثميف لممنظمات 
  61 .كما أف لممجمس أمنيًا عامًا ومقررا ً. والجمعيات الطوعية العاممة في مجاؿ الطفولة
المجمس ىو آلية قومية تقوـ  برسـ السياسة العامة والتخطيط والتنسيق بيف المنظمات والييئات ذات 
الصمة ومتابعة كل أعماؿ الطفولة في السوداف لتأميف حق الطفل في البقاء، والحماية، والرعاية، 
. والعمل عمى حل مشكلبت الطفولة، والتي بطبيعتيا متداخمة ومتشابكة في مختمف القطاعات
يوجد فروع ولائية لممجمس ليا نفس اختصاصات المجمس في الولاية المعنية، وتعمل بالتنسيق مع 
. المجمس القومي
:- اختصاصات المجمس
 .وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالطفولة في إطار السياسة العامة لمدولة 
 .التنسيق مع مستويات الحكـ المختمفة في مجاؿ رعاية الطفولة 
الإشراؼ عمى تنفيذ الاتفاقيات الإقميمية والدولية الخاصة بالطفل التى صادؽ عمييا  
 .السوداف
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 .اقتراح التشريعات اللبزمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتيا 
 .نشر الوعي بقضايا الطفولة واستنباط الأساليب والوسائل لتييئتو 
:- اختصاصات الأمانة العامة
اقتراح الخطط والبرامج القومية لرعاية الطفولة في إطار خطة الدولة العامة مع متابعة  
 .تنفيذىا
 .التنسيق بيف الجيات الحكومية وغير الحكومية العاممة في مجاؿ الطفولة 
 .المساىمة في  تطوير الخدمات المقدمة في مجاؿ رعاية الطفولة 
 .إصدار تقرير سنوؼ عف أوضاع الطفل السوداني 
 .إعداد التقارير الدورية المتعمقة بتنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفل 
: المجمس الاستشاري لحقوق الإنسان )4
برئاسة وزير العدؿ وعضوية ممثميف لأجيزة  4991لسنة  79نشأ وفقًا لأحكاـ المرسوـ الجميورؼ رقـ 
ويعتبر ىذا . الدولة المختمفة والجيات ذات الصمة مف منظمات غير حكومية وقوػ اجتماعية
المجمس مؤسسة وطنية تعمل عمى ترقية حقوؽ الإنساف بصورة عامة، وتضـ منسقية عامة لمطفل 
تختص بدراسة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقميمية الخاصة بالطفل بيدؼ تعديل القوانيف 
: ومف اختصاصاتيا. والإصدارات الأخرػ حتى تتلبءـ مع الاتفاقيات
تجييز وا عداد التقارير الدورية بموجب اتفاقية حقوؽ الطفل وتسميميا لييئات الأمـ  
 .المتحدة التعاقدية والعمل عمى متابعة التوصيات الخاصة بالطفل
 .تقديـ النصح والمشورة للؤجيزة الحكومية في كل ما يخص الطفل 
 .المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالطفل داخميًا وخارجيا ً 
نشر ثقافة حقوؽ الطفل عف طريق الندوات وورش العمل والسمنارات، وعف طريق  
 .الأجيزة الإعلبمية المختمفة
 :المجنة الوطنية لمقانون الدولي والإنساني )5
، ويكوف وزير الدولة رئيسًا ليا ووزير الدولة بوزارة 3002لسنة  84أنشئت بقرار جميورؼ رقـ 
الخارجية عضوًا ورئيسًا مناوبًا، وتضـ في عضويتيا عددًا مف الجيات ذات الصمة بالقانوف الدولي 
. والأنساني مثل وزارة الداخمية ووزارة الشؤوف الإنسانية
:- مف اختصاصاتيا 
 .مراقبة التشريعات وتحديد مدػ توافقيا مع القانوف الإنساني 
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 .تحديد الآليات والتدابير الكفيمة بتنفيذ مضاميف وبنود القانوف الإنساني 
 .تقديـ النصح والمشورة لمدولة في المجاؿ القانوف الإنساني 
 .إجراء الدراسات والبحوث فيما يتعمق بمفاىيـ القانوف الدولي 
تيدؼ ىذه المجنة لحماية الأطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة عبر التوعية بالقانوف الإنساني بالتنسيق 
إلا أف تدني مستويات الوعي، واندلاع الحروب في مناطق كثيرة . مع الجيات الأخرػ ذات الصمة
. مف السوداف، وضعف موارد الدولة يحوؿ دوف فاعمية ىذه المجنة
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل   )6
، وتتبع لوزارة العدؿ كوحدة ليا وحدات تابعة 5002صدر قرار إنشائيا مف رئاسة الجميورية في العاـ 
ويضـ ىيكميا . بولايات السوداف المختمفة، خاصة ولايات دارفور الثلبثة، والتي تشيد نزاعًا مسمحا ً
الإدارؼ مديرًا لموحدة وعددًا مف المستشاريف القانونييف، ويكوف عمميا حماية المدنيف أثناء النزاعات 
: وليا ما يمي مف الاخصاصات. المسمحة، خاصة النساء والأطفاؿ
 .توعية المجتمع بأف العنف ضد المرأة والطفل ُيعدُّ جريمة يعاقب عمييا القانوف  
 .إجراء البحوث والدراسات المستقمة، بظاىرة العنف ضد النساء والأطفاؿ 
 .تمثيل السوداف دوليًا لعكس جيوده بشاف العنف ضد المرأه والطفل 
 .وضع خطة قومية لمكافحة العنف ضد المرأه والطفل 
  :وحدة حماية الأسرة والطفل )7
، وبدأت التجربة بولاية الخرطوـ ثـ ُعمِّمت 5002نشأت بقرار مف مدير عاـ قوات الشرطة في العاـ 
: تيدؼ ىذه الوحدات إلى. )ولاية 51(عمى بقية ولايات السوداف 
 .الحفاظ عمى حماية الأسرة ومنع تفككيا وحمايتيا مف كافة أنواع الانتياؾ 
حماية المرأه والطفل مف الانتياكات الجسدية والعاطفية، وتقديـ الدعـ الاجتماعي  
 .والنفسي
رفع وعي الأسرة بالكشف المبكر عف الانحرافات السموكية والأخلبقية وكيفية التعامل  
 .  معيا
 .إجراء البحوث والدراسات عف أسباب العنف والانتياكات والعمل عمى حميا 
توفر الوحدة خطًا ىاتفيًا مجانيًا لمساعدة الأطفاؿ والاستجابة الفورية لمشكاوػ والبلبغات  
مف جية، ومنجية إخرػ، حل بعض المشكلبت عبرالياتف عف طريق تقديـ النصح 
 .والإرشاد بواسطة أخصائييف اجتماعييف
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تقوـ بإجراء التحقيق في قضايا العنف والإساءه الجسدية والجنسية مف الأطفاؿ والبالغيف  
 .بتييئة الظروؼ النفسية الملبئمة
 .تقـو الوحدة بإجراء الفحص الطبى بواسطة الطبيب الشرعي في عيادة داخل الوحدات 
.  واسعةالممارسةونتيجة لتأثير القيـ التقميدية والمحافظة فإف الفجوة بيف النص القانوني والتطبيق في 
فالخوؼ مف العار والوصمة الاجتماعية يحوؿ دوف وصوؿ حالات العنف إلى ىذه الوحدات، لاسيما 
قامت وزارة الصحة الاتحادية، بالتعاوف مع  6002لذلؾ في أغسطس . في حالات الاغتصاب
وبدعـ مف . صندوؽ الأمـ المتحدة لمسكاف، بتطوير خاص  لدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب
مف قبل الوكالات  1102 و0102صندوؽ الأمـ المتحدة لمسكاف فقد تـ وضع الخطة القومية لعاـ 
الحكومية ذات الصمة  ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات العالمية لتوفير المساعدة النفسية 
. والاقتصادية لمنساء والأطفاؿ لمتبميغ عف أعماؿ  العنف
 :مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وا  عادة الدمج )8
تـ إنشاء مفوضية شماؿ السوداف لنزع السلبح والتسريح وا عادة الدمج بقرار مف رئاسة الجميورية في 
، بعد توقيع اتفاقية السلبـ الشامل بيف شماؿ وجنوب السوداف، صدر 5002وفي العاـ . 3002العاـ 
 6002بعد ذلؾ وفي العاـ . مرسوـ جميورؼ بإنشاء مجمس تنسيق نزع السلبح والتسريح وا عادة الدمج
. صدر مرسوـ جميورؼ بتشكيل مفوضية شماؿ السوداف لنزع السلبح والتسريح وا عادة الدمج
تعمل المفوضية عمى وضع الخطط والبرامج لنزع السلبح وا عادة دمج المسرحيف، وا  جراء البحوث 
وتعمل عمى حماية . وا عداد التقارير عف المناطق المستيدفة والفئات الخاصة كالأطفاؿ وغيرىـ
. الأطفاؿ مف خطر التجنيد، وخاصة الأطفاؿ في الشرائح الضعيفة كالأطفاؿ النازحيف والمشرديف
وتسعى المفوضية لخمق ولتحسيف فرص التعميـ للؤطفاؿ المسرحيف مف الميمشيات العسكرية؛ وقد 
. وضعت سياسة مفوضية خاصة ببرامج الأطفاؿ الجنود
: وحدة حقوق الطفل بالقوات المسمحة )9
والمجمس القومي  )قسـ القضاء العسكرؼ (بمبادرة مف وزارة الدفاع  9002تـ إنشاؤىا في العاـ 
: تختص ىذه الوحدة بالآتي. لمطفولة، وبالتعاوف مع اليونيسيف
 7002حماية الطفل أثناء النزاع المسمح وفقًا لأحكاـ قانوف القوات المسمحة لسنة  
 .والمعايير الدولية لحماية الأطفاؿ مف التجنيد والأطفاؿ المتأثريف بالنزاعات المسمحة
تدريب الضباط وضباط الصف والجنود حوؿ حقوؽ وحماية الأطفاؿ ونشر معايير  
 .حماية الأطفاؿ في ظل ظروؼ السمـ والحرب
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الإشراؼ عمى الأنشطة الخاصة بحماية الأطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة والتنسيق مع  
 .الشركاء في ىذا المجاؿ
:  والمجالس التشريعية) البرلمان(المجمس الوطنى  )01
ولو . وىو أعمى سمطة تشريعية ورقابية بالسوداف، لذلؾ فإف لو دورًا رقابيًا وتشريعيًا في مجاؿ الطفولة
عدد مف المجاف المتخصصة في المجالات المختمفة، مف أىميا لجنة الشؤوف الاجتماعية وشؤوف 
تختص ىذه المجنة بعدد مف القضايا، والتى تمس قضايا الطفولة بصورة مباشره وغير . المرأة والطفل
فمثًلب تقوـ بوضع الخطط والمشروعات القومية لمتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، والذػ . مباشرة
كما يعمل عمى سف التشريعات الخاصة لمكافحة التشرد، ويعمل . يقود لكثير مف مشكلبت الطفولة
ومف ميامو أيضًا التخطيط لمشؤوف العامة المتعمقة بالمرأة وتقرير دورىا في . عمى تأىيل المشرديف
وأيضًا التخطيط لمشؤوف المتعمقة بالطفل . الحياة العامة ومكافحة العادات الضارة مثل ختاف الإناث
. ورعايتو
: لجنة حقوق الإنسان )11
تختص بالخطط والسياسات والتشريعات القومية المتعمقة بترقية حقوؽ الإنساف وحمايتيا والتوعية بيا، 
وتيتـ كذلؾ بمعالجة مشكمة الجنود الأطفاؿ وتوحيدالجيود لمعالجتيا . بما في ذلؾ حقوؽ الطفل
. والحد منيا
:  لمجمس الأمن حول الأطفال والنزاعات المسمحة2161الآلية التنسيقية لمقرار  )21
لمجمس الأمف حوؿ الأطفاؿ والنزاعات المسمحة، والذؼ  2161نشأت ىذه الآلية بموجب القرار رقـ 
وتتكوف مف المجمس . نص عمى إنشاء آلية لمرصد والمتابعة بشأف الأطفاؿ في النزاعات المسمحة
القومي لرعاية الطفولة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدؿ، والمجمس الاستشارؼ لحقوؽ الإنساف، 
ومفوضية الاتحاد الإفريقى، ووزارة الدفاع، ومفوضية شماؿ السوداف لنزع السلبح والتسريح وا عادة 
-  DIMANU(، والقوات اليجيف )SIMANU(الدمج، واليونيسيف، وبعثة الأمـ المتحدة في السوداف 
: وتختص بالأتى. في دارفور )الاتحاد الإفريقي والأمـ المتحدة
تيسير الحوار وتبادؿ المعمومات بيف الحكومة والأمـ المتحدة بشأف القضايا المتعمقة بالأطفاؿ   * 
. المتأثريف بالنزاعات المسمحة
. المبادرة بإجراء الحوار ومناصرة إجراءآت حماية الأطفاؿ لإنياء أؼ انتياكات يتعرضوف ليا* 
. تسييل وضع خطط عمل تتعمق بالأطفاؿ والنزاعات المسمحة ومراقبة تنفيذىاو* 
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دعـ الشراكة الموجَّ ية لوضع حموؿ لمقضايا والمشاكل التي يمكف أف تبرز فيما يتعمق بتطبيق * 
. الأنشطة اليادفة إلى دعـ الأطفاؿ في النزاعات المسمحة
 
 
: وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي )31
كانت تعرؼ بوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤوف المرأة والطفل، وتقوـ برسـ سياسات الدولة في مجاؿ 
القضايا الاجتماعية، وتولي اىتمامًا خاصًا بالشرائح الضعيفة، ومف بينيا شريحة الأطفاؿ، وخاصة 
ومف مياميا في مجاؿ الطفولة، إقامة وا  دارة ورعاية . الأيتاـ والمشرديف والأحداث ومجيولى الأبويف
:  المؤسسات التي تعمل في مجاؿ حماية ورعاية الطفولة، ومف بينيا
وتيدؼ إلى إيواء الأطفاؿ مجيولي الأبويف أو فاقدؼ الرعاية : دار الطفل بالمايقوما 
الأسرية لمفئة العمرية مف عمر يوـ إلى أربعة أعواـ، وذلؾ بتوفير الخدمات الصحية 
 .    والنفسية والاجتماعية، وا  يجاد أسر بديمة بيدؼ دمجيـ في المجتمع
وتيدؼ إلى إيواء وتأىيل ورعاية البنات المحرومات مف الرعاية : دار المستقبل لمفتيات 
ىذا إلى جانب توفير كافة الخدمات ليـ مف غذاء . الأسرية، وتنشئتيـ تنشئة سميمة
وعلبج ورعاية نفسية واجتماعية، وتأىيميـ التأىيل الأكاديمى والحرفي وا  يجاد فرص عمل 
وغالبية ىؤلاء الفتيات مف أسر أمياتيف فييا نزيلبت سجوف ومصحات . ليـ بعد التأىيل
 .نفسية، كما أف بعضيف مجيولات الأبويف
وتيدؼ إلى إيواء وتأىيل ورعاية الأولاد المحروميف مف الرعاية : دار الحماية للؤولاد 
 .الأسرية والعمل عمى تنشئتيـ تنشئة سميمة
وييدؼ إلى إيواء الأطفاؿ : مركز الرشاد ومركز طيبة لتأىيل الأطفاؿ المشرديف 
 سنة، ومحاولة جمع شمميـ مع أسرىـ، و توفير الغذاء 41 – 7المشرديف مف سف 
 .والكساء ليـ، وتأىيميـ أكاديميًا وحرفيا ً
 )امدرماف ( دار البشائر لرعاية الفتيات المشردات 
وييدؼ لرعاية وتأىيل الصـ والبكـ مف الأطفاؿ،  :معيد السممابى لمسمع والتخاطب 
 .وتنسيق الجيود التي تدعـ ىذه الفئة، خاصة في مجاؿ التعميـ
إف ىدؼ كل الاتفاقيات والقوانيف المحمية والدولية، وكذا المنظمات العاممة في مجاؿ الطفولة، ىو 
ضماف حصوؿ كل الأطفاؿ، ذكورًا وا  ناثًا عمى حد سواء، عمى التربية والحماية في إطار المنزؿ وفي 
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كما تيدؼ إلى حصوليـ عمى الخدمات . إطار المجتمع، التي تمكِّنيـ مف التطور والنمو والتعمـ
تسعى ىذه القوانيف والاتفاقيات إلى . الأساسية مف فرص التعميـ والمشاركة والتعبير عف الذات
المساواة في ىذه الحقوؽ بيف الأطفاؿ في جميع فئات المجتمع وفي مختمف الأعمار، وتدعو 
للبلتفات إلى المجموعات التي مازالت تفتقر إلى الوصوؿ ليذه الحقوؽ، ومعرفة الأسباب المؤدية 
وتدعو كذلؾ إلى أف يكوف المدخل لمتنمية مرتكزًا عمى الطفل، مما يستدعى الانتباه ليـ . لذلؾ
أف الخدمات "والاستماع لآرائيـ كآليات ميمة لإشباع حقوقيـ حتى في وقت الأزمات، حيث 
الأساسية لأجل الأطفاؿ والنساء يجب أف تتـ حمايتيا أثناء فترات التقشف الاقتصادؼ والأزمات 
 71".السياسية وحالات الطوارغ كأمر إلزامي
ىنالؾ أيضا بعض القوانيف العرفية والممارسات الاجتماعية والقيـ الثقافية التي تمارس نفوذًا كبيرًا 
عمى الدرجة التي يمارس بيا الأطفاؿ حقوقيـ، وقد تكوف مصدرًا للئيذاء؛ فمثًلب عممية ختاف الإناث، 
وقد اكتنفت ىذه العادة أبعاد مختمفة ومتعددة شممت . والتي تعتبر مصدرًا لمتشويو الجنسي للؤنثى
. جوانب دينية، واجتماعية، وصحية، وثقافية، مما جعميا واحدة مف القضايا الميمة لحماية الطفولة
ورغـ الادعاء بالجانب الديني فييا، . دولة إفريقية في وسط وشرؽ أفريقيا 82تنتشر ىذه العادة في 
فإنيا لا تمارس في كثير مف الدوؿ الإسلبمية كالسعودية والكويت وا  يراف ودوؿ حوض البحر الأبيض 
. المتوسط
ففي السوداف، رغـ الجيود الكبيرة والمضنية التي بذلت لمقضاء عمى ىذه العادة عمى المستوييف 
إلى  9991عاـ % 09ورغـ انخفاضيا مف . الرسمي والشعبي، فإف نسبة الممارسة مازالت عالية
. ، إلا أنيا مازالت مف العادات السالبة التي تشكِّل انتياكًا صريحًا لحقوؽ الطفل0102عاـ  % 46
 4002ولذلؾ فقد وضع المجمس القومي لرعاية الطفولة برنامجًا لمحاربة ختاف الإناث في العاـ 
استيدؼ التنسيق مع القطاعات المختمفة والجيات الحكومية والمجمع المدني لمقضاء عمى ىذه 
الظاىرة، والتي أكدت الدراسات العممية عمى أنيا مف العادات الضارة التي تؤدؼ إلى كثير مف 
. وقد تؤدؼ إلى الوفاة في بعض الحالات. الأمراض والمضاعفات في الحمل والولادة
عمى عدد مف المرجعيات،  )8102- 8002(استندت الإستراتيجية القومية لمقضاء عمى ختاف الإناث 
: وىي
 .المرجعيات الوطنية 
                                                           
 ).9991(تعاوف برنامجي لأجل الأطفاؿ والنساء مف منظور حقوؽ الإنساف، وثائق المجمس التنفيذؼ، اليونيسيف -  71
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 وأولويات الصحة الإنجابية، والتي تسعى، إلى 9991إعلبف السوداف للؤمومة الآمنة  
جانب التثقيف الصحي، إلى محاربة العادات الضارة، وتنظيـ الأسرة، ورفع الوعي 
 .بالأمراض المنقولة جنسيا ً
تعمل الدولة عمى : " ووثيقة الحقوؽ، والتي تنص عمى الآتي23دستور السوداف والمادة  
 ".محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقمِّل مف كرامة المرأة ووضعيتيا
 ) 3102- 7002(موجيات الإستراتيجية ربع القرنية  
 لسنة 84، والتي صدرت بقرار مجمس الوزراء رقـ 2002السياسة القومية لمسكاف  
 .4002
الإستراتيجية القومية لتمكيف المرأة، الصادرة عف وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤوف المرأة  
 .7002والطفل مارس 
:-  والذػ نص عمى الآتي663قرار المجمس الطبى رقـ ، 
لا : "استنادًا إلى القاعدة الأصولية أنو لا ضرر ولا ضرار، فقد أصدر المجمس الطبى التوجيو الآتى"
يسمح للؤطباء ممارسة أؼ عمل يضر بالإنساف أو فيو شبو ضرر، ويشمل ذلؾ ختاف الإناث بكل 
 81 "صوره
 .الجراحة وأنواعيا )831(المادة  1991القانوف الجنائي  
 .4002قانوف الطفل لسنة  
، والقاضى بسف التشريعات اللبزمة 7002/6/02 بتاريخ 92قرار المجمس الوطني رقـ  
التى تمنع ختاف الإناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجيات ذات 
.  العلبقة لدعـ ىذه الجيود
ُيَعدُّ الزواج المبكر، والذؼ ينتشر في كثير مف المجتمعات السودانية، مف التقاليد التي تمثل تحديًا 
ووفقًا لممسح الأسرؼ . صارخًا لحقوؽ الطفل؛ فيو يمنع الفتاة مف التعميـ وحرية اختيار شريكيا
 5.32سنة، بنسبة  91 و51، فإف أعمار المراىقيف المتزوجيف حاليًا تتراوح بيف 0102لمسوداف لعاـ 
سنة أو أكثر  تشكِّل  21أف نسبة الذكور المتزوجيف مف الفئة العمرية  8002ويوضح تعداد %. 
وا  ضافة لذلؾ فإف التعداد يوضح ارتفاع نسبة الإناث %. 65، بينما تبمغ نسبة الإناث %44
                                                           
). 8002(الإستراتيجية القومية لمقضاء عمى ختاف الإناث، المجمس القومى لمطفولة، - 81
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العمر (فيذه البيانات قد توضح أف الدستور القومي . سنة 41- 21المتزوجات في الفئة العمرية 
 91 .ليس لو تأثير رادع عمى الزواج المبكر، خاصة لمنساء )سنة 81الرسمي فيو لزواج الإناث ىو 
 :)2102-7002(الخطة  الخمسية  لمطفولة 
لقد أخذت مشكمة الأطفاؿ فاقدؼ الرعاية الوالدية تتنامى في السنيف الأخيرة، حيث بمغ المتوسط 
طفل، وذلؾ نتيجة لمظروؼ التي يمر بيا السوداف مف تعاظـ نسب الفقر، والحروب،  007السنوؼ 
والظروؼ البيئية مف جفاؼ وتصحرأحيانا، وسيوؿ وفيضانات أحيانا أخرػ، والتى أدت لنزوح الكثير 
. مف السكاف مف مناطقيـ، كما أدت إلى التفكؾ الأسرؼ، والذؼ بدوره أفرز كثيرًا مف المظاىر السالبة
ولذلؾ فقد وضع المجمس خطة . وقد كاف توفير الرعاية الوالدية واحدًا مف أكبر اليموـ لممجمس
شاركت فييا كل الوزارات ذات الصمة بالصحة، والتعميـ، والرعاية  )2102–  7002(خمسية لمطفولة 
. الاجتماعية، والعدؿ، والثقافة، والشباب الرياضة، والإعلبـ، تيدؼ لرعاية ىذه الفئة
وضعت وزارة الصحة بعض البرامج التي تستيدؼ الأطفاؿ، كبرنامج التحصيف الموسَّ ع للؤطفاؿ أقل 
وىناؾ خطو . وبرنامج الصحة المدرسية الذؼ تقدمو الوزاره لطلبب مرحمة الأساس.  سنوات5مف 
كما وضعت برنامج البميارسيا الموجَّ و لطلبب . موضوعو لأف تكوف ىناؾ عيادة في كل مدرسة
 .المدارس في مرحمتى الأساس والثانوؼ، وىدفو التوعية بيذا المرض
 المركز القومي لثقافة الطفل
في إطار البرامج الثقافية أنشئ المركزالقومي لثقافة الطفل بمدينة الخرطوـ بحرؼ بحديقة عبود عاـ 
" المركز القومي لثقافة الطفل"بمناسبة عاـ الطفل، ثـ أدمجت فيو إدارة ثقافة الطفل ليصبح  6791
سنة، واكتشاؼ  81-5إف اليدؼ الأساسي ليذا المركز، تنمية مقدرات الأطفاؿ مف سف. 0991عاـ 
: وتتمثل أىدافو في النواحي التالية. المواىب في المجالات الثقافية الفنية الرياضية
 . الاىتماـ بنوعية العمل المقدـ لمطفل 
 .الاىتماـ بالنواحي التي لـ تبرز في ثقافة الطفل، كالرقص الشعبي والموسيقي 
 . تأىيل اليوية الثقافية لمطفل وتفاعميا مع متغيرات العصر 
. إثراء الطفل بمعاني الديف والقيـ والأعراؼ السودانية الأصيمة، وتعميق حب الوطف 
ويشتمل المركز عمى عدد مف الوحدات، مثل وحدة التمويف ووحدة التشكيل، والتي تضـ التصميـ 
وتشمل أنشطة المركز أيضًا المشاركة في ميرجانات عالمية، مثل ميرجاف . والمعارض الخارجية
                                                           
   .0102المسح الأسرؼ لمسوداف، العاـ  -91
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. ويعمل المركز دائمًا في الفترة الصيفية، أؼ فترة الإجازة الصيفية لممدارس. الأردف لمرسـ والتمويف
: كما يقدـ المركز العديد مف المناشط تشمل
 . منشط الموسيقى لتعميـ الموسيقى، ويوجد أساتذة  لمموسيقى 
 .المسرح 
 .التشكيل بكل وحداتو 
 . المكتبة 
 . منشط لمبراعـ، وىو التمويف والعمل اليدوؼ  
وكذلؾ يضـ المركزمكتبة تفتح أبوابيا ثلبثة أياـ في الأسبوع، وىي مف أكثر الشعب التي تعمل في 
المركز؛ وىنالؾ خطابات توجيو لمدراء المدارس لكي يأتوا بالطلبب إلى مكتبة المركز والاستفادة مف 
وتحتوؼ المكتبة . أما في الفترة الصيفية فتفتح المكتبة أبوابيا كل أياـ الأسبوع. الكتب الموجودة فييا
بالإضافة إلى ىذه المكتبة، ىناؾ مكتبة . عمى كتب ثقافية ودينية وعممية، وتشمل كل الأعمار
وفي حالة تقديـ طمب مف . متجولة تطوؼ عمى المدارس، وتكوف جولتيا يوـ الخميس مف كل أسبوع
. وىناؾ مقترح لإنشاء مكتبة إلكترونية. المدرسة تتـ الزيارة ليا في حصة المناشط
، وىي إصدارة نصف سنوية، تنشر فييا الموحات التي يرسميا "واحة الطفل"يصدر المركز مجمة 
.  الأطفاؿ وقصصًا يستفيدوف منيا، وبيا أيضا كتابات لبعض الكتاب تكوف توجيييو للؤطفاؿ
مثل ىذه المراكز كاف مف الممكف أف يكوف ليا دور إيجابي في حماية الأطفاؿ ورفع وعييـ، إلا أف 
كما أف . عدـ انتشارىا في أنحاء القطر المختمفة، وخاصة في المناطق الريفية، يقمل مف فاعميتيا
. ظروؼ الفقر التي تعاني منيا الأسر تجعل النظرة ليا عمى أنيا رفاىية ليست لمفقراء
: البرامج الخاصة بالأطفال في التمفزيون 
تشير الدراسات العممية والحقائق الموضوعية إلى أف وظائف وسائل أجيزة الإعلبـ المعاصرة قد 
اتسعت، وأف نشاطيا قد امتد ليغطي مختمف مجالات الحياة في المجتمع المعاصر، مما زاد مف 
وتشير كافة الدلائل والبراىيف إلى الأىمية البالغة  . أىمية الدور المنوط بيا، وخطورة مسئولياتيا
والمكانة الكبيرة التي يحتميا النشاط الإعلبمي في حياة الطفل، لا سيما بعد أف أصبح ىذا النشاط 
جزءًا رئيسًا مف الحياة اليومية لو؛ فمـ يعد الطفل المعاصر يستطيع الحياة دوف أف يتعامل مع وسائل 
وقد مكَّ نت ثورة الاتصاؿ المعاصرة . الاتصاؿ التي تحيط بػو، وتفرض نفسيا عميو، بصورة أو بأخرػ 
ليذه الوسائل مف الػوصوؿ إلى ملبييف الأطفاؿ في نفس المحظة، وىذا يعني أف  وسائل الإعلبـ قد 
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أصبحت تؤدؼ دورًا عمى درجة كبيرة مف الأىمية للؤطفاؿ في المجتمع المعاصر، ومكَّ نت لمتدفق 
 .الإعلبمي مف أف ينساب بتمقائية ويسر إلى أؼ مكاف يوجػد فيو أطفاؿ
برامج وزارة التربية والتعميم 
مف أىـ البرامج والمناشط التي تقدميا، برنامج الدورة المدرسية، وىو نشاط طلببي سنوؼ كبير يتـ فيو 
الشعر، (وتشمل ىذه المنافسات النشاطات الثقافية . التنافس بيف المدارس عمى مستوػ القطر
والرياضية بأنواعيا وضروبيا ) المسرح، والغناء، والتمثيل(والفنية  )والقصة، والأدب بصورة عامة
وتقاـ الدورة المدرسية كل عاـ في . المختمفة، وبرامج إصحاح البيئة، وبرامج الإبداغ الفني والتقني
وتكوف مشاركة طلبب المدارس واسعة في ىذه المناشط، إذ إف أىـ أىدافيا . ولاية مف ولايات السوداف
دعـ ورعاية الموىوبيف، وا  تاحة فضاءآت واسعة لمطلبب لممارسة نشاطات لا صفية تدعـ روح العمل 
. الجماعي وتصقل روح المبادرة
الشراكة مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني 
ترتكز حماية حقوؽ الطفل عمى تفعيل الشراكة بيف مختمف الجيات العاممة في مجاؿ الطفولة، 
لذلؾ فقد أنشئت إدارات لمطفل . رسمية أو غير رسمية، وذلؾ بيدؼ تحقيق تنمية متكاممة للؤطفاؿ
في عدد مف الوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، ووزارة 
وقد أصبح ىنالؾ اعتراؼ دولي ومحمي بما تقـو بو منظمات المجتمع المدني مف أدوار . الخارجية
أؼ منظمات المجتمع المدني – فاعمة في المجالات المختمفة، وخاصة في مجاؿ الطفولة، كما أنيا 
ففي مجاؿ الطفولة تعمل ىذه المنظمات في ترقية الصحة والتعميـ . تمثل جسرًا بيف الدولة والأفراد- 
والحماية والعوف القانوني وثقافة الطفل؛ فتقدـ مثًلب برامجًا لذوؼ الاحتياجات الخاصة، وبرامج لمرحمة 
 . الأساس لمحد مف التسرب مف التعميـ، كما تقدـ الدعـ لممناطق الريفية والعشوائية
أما عمى المستوػ الدولي، فينالؾ عدد مف المنظمات التي تعمل في مجاؿ الطفولة بالتعاوف مع 
فعمى سبيل المثاؿ ىنالؾ برامج مشتركة مع منظمات حماية الطفولة . المجمس القومي لرعاية الطفولة
، وىي كتيبات "مف حقيـ"السويدية والبريطانية، ومنظمة بلبف سوداف، والتي تصدر سمسمة كتيبات 
ىنالؾ أيضًا تعاوف . تعريفية تبصِّ ر الأطفاؿ بحقوقيـ وبالقوانيف الدولية والمحمية الداعمة ليذه الحقوؽ 





لذا نجد تفشي سوء التغذية الناجـ مف نقص . يشكِّل الأطفاؿ العنصر الأكثر ضعفًا في المجتمع
البروتيف،  إلى جانب أمراض سوء التغذية مف قصور المغذيات الدقيقة بيف الأطفاؿ الذيف تقل 
لكف ورغـ أف توزيع الخدمات الصحية في السوداف، وخاصة فيما يتصل . أعمارىـ عف خمس سنوات
بخدمات صحة الأـ والطفل عمى مستوػ المجتمع، رغمًا عف ذلؾ فالأرقاـ تشير إلى ارتفاع معّدؿ 
 02  .وفيات الأطفاؿ
وا  ضافة لذلؾ فإف بعض المجموعات الإثنية والثقافية ليا ممارسات وعادات تقميدية ونظـ قّيـ، تظل 
. في مجموعيا تحديًا خطيرًا في مخاطبة قضايا الطفولة عمى المستوػ السياسي والاقتصادؼ والثقافي
ونجد أف كثيرًا مف ىذه الممارسات التقميدية مؤذية وغير إنسانية، مثل ختاف الإناث والعنف الجنسي 
لذا  نجد أف التشريعات الدستورية والقوانيف التي تخاطب حقوؽ المرأة لا تعدو كونيا . والزواج المبكر
وأحيانا نجد أف التقاليد تعمو فوؽ بعض مجالات القانوف، بما في ذلؾ أحكاـ الشريعة  . حبرًا عمى ورؽ 
.  الإسلبمية
وقد تحسنت الفرص الدراسية بالنسبة للؤطفاؿ، وخاصة البنات، وانعكس ىذا في ارتفاع نسبة 
وعمومًا فإف ىذا التحسف متصل بالمناطق . التسجيل لمرحمة الأساس بالنسبة لمبنيف والبنات معا ً
عمى الرغـ مف القوانيف والمواثيق المحمية والدولية في مجاؿ . الحضرية أكثر مف المجتمعات الريفية
. حقوؽ الطفل، إلا أنو ما زاؿ ىنالؾ الكثير مف العمل المطموب لحماية ىذه الحقوؽ وضماف إنفاذىا
فينالؾ الكثيروف مف الأطفاؿ خارج النظاـ التعميمي، وىنالؾ أطفاؿ يتسربوف مف المدارس بسبب 
كما أف عمالة الأطفاؿ ما زالت في تزايد مضطرد، مما يعرِّضيـ للبستغلبؿ . الفقر والجيل والحاجة
. والإساءة والحرماف مف المشاركة الفاعمة
ما زالت مشاركة الأطفاؿ في مستواىا الأدنى، والوعي بأىمية ىذه المشاركة ضعيف حتى عمى 
مستوػ البرامج الموجية للؤطفاؿ، مما يتطمب العمل عمى توسيع ىذه المشاركة، وذلؾ باستخداـ كافة 
كل . عبر الإعلبـ، والنظاـ التعميمي، وعبر المنظمات المحمية والدولية وغيرىا مف الوسائل: الوسائل
ذلؾ لتمكيف الأطفاؿ مف المشاركة وا  بداء الرأؼ وحرية التعبير مف خلبؿ برلمانات الأطفاؿ ومجالس 
. الطلبب والتنظيمات المختمفة التي تشجع عمى التفكير الناقد والمبدع
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رفع الوعى بالقوانيف والتشريعات يعمل عمى امكانية انفاذىا ويقمل مف الفجوة بينيا وبيف تطبيقيا الا 
اف ذلؾ يتطمب توفير بيئة اجتماعية وسياسية معافاة وامكانات اقتصادية وموارد بشرية قادرة عمى 
. مراقبة انفاذ ىذه التشريعات والقوانيف
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